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1. Ausbreitung der Cultur 
nackter Gerste (Hordeum 
nudum) in Japan 1877.
１ １８７７年日本におけるハダカム
ギ（ホルデウム・ヌドゥム）栽培
の分布地域
2. Ausbreitung der 
Zuckerrohrcultur in Japan 
1877.
２ １８７７年日本におけるサトウキ
ビ栽培の分布区域
3. Verbreitung des Anbaues 
von Wachsbäumen (Rhus 
succedanea im Norden auch 
Rh. vernicifera) in Japan 1877.
３ １８７７年日本におけるろうの木
［ハゼノキ］（北方のルス・スク
ケダネア，ルス・フェルニチ
フェラも）の栽培の分布
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4. Verbreitung des Anbaues 
von Lackbäumen (Rhus 
vernicifera) in Japan 1877.
４ １８７７年日本におけるうるし
（ルス・フェルニチフェラ）の栽
培の分布
5. Ertragsfähigkeit der jap. 
Reisfelder im Jahre 1878.
５ １８７８年の日本の稲田の収穫力
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